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Covjeku je svojstveno svjesno i plansko djelovanje od svake 
pojedinačne i grupne akcije. Trebalo je ipak dugo vremena da bi 
stigao do stupnia razvoja na kojem će se i njegova zajednica 
svjesno i planski izgrađivati prema spoznatirn nužnostima i pri-
rodnim ~zakonomjernostima povijesnog razvoja. Marxov znanstve-
ni socijalizam prva je takva kritički utemeljena vizija l projekcija 
komunističkog društva. Autor prikazuje glavne rezultate toga pred-
viđanja, koje shvaća prijelazno razdoblje kao epohalni povijesni 
proces i zaokret od građanskog individualizma do slobodne indi-
vidualnosti univerzalnog samodjelatnog svjetskog zajedništva. Po-
stiže se to svestranim čovjekovim razotuđenjem, koje se u najvaž-
nijim svojim postignućima konačno svodi na oslobocienje radničke 
klase i oslobođenje rada. Pisac ističe kako u osnovi tih procesa 
leži razvoj maledjalnih proizvodnih snaga što ih donosi aktualna 
znansbveno-tehnološka revolucija. 
»PaJUk vrši lt"adove slične tka.lčevim, a gradnjom svojega saća pčela po-
stiđuje ponekog ljudskog graditelja. A1i što un.aprij·ed odvaja i !Ilajgorega gra-
ditelja od najbolje pčele da je on svoju gradnju izradio u gla'Vi prije nego što 
će je izraditi u voSilw. Na za:vršetku procesa ;rada izlazi ~ul<tart ikaka.v je na 
poče1jkJu pt'IOCesa već postojao u radnikova; zamisli, datkle jdea1no. Ne postiza-~Ja 
on samo promjenu ob~a :prirodnih sbvari.; on 'U IIljiana ujedno ostvaruje i svo-
ju svrhu koja mu je znana, ~oja poput zakona određiuje pUlt i IIlačin njegova 
rodenja, i kojoj mora da potč.i.Jni svoju volj.u. A to potčimjavanjc nije I\ISW.'OJ.jen 
čin. Pored !llalpreza:nja ol'gana koji Tade traži se za sve vrijeme ·brajanja ra-
da i svrsishodna volja koda se očituje rkall pažnja, i to tim vi~ što radndka 
tnaalje bude privlačio sadržaj samo.g rada ili put i način njegova izvođenja1 
dakle Mo on bude m.a!Ilje uživao u 1radu tkao lgri svojih tjelesnih !l duhOWJili 
sUa..-1 
l K. Marx, Kapital, Zagreb 1947-1948, sv. I, str. 135. 
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Marx ovim dobro poznaJti'm opisom procesa t•ada s.tikmr.ito ističe kako je 
sv;esno i plansko djelovamje bib1a i spe,j.fična osobina svake ljuds>ke stva,ra-
lačke alkcije. Covjek djeluje na. prirodu kao p,rirodna sila le s~ljeno ~ pro-
račumuto mijenja svoj svijet .i sebe sama. TrebaJo mu je ipak da na,pretkom 
svoje vrste daleko poodmakne da bi svjesno i planski dzgrađivao i razvijao 
društvene oblike života kojđ prirodnom nužnoš6u proizlaze iz dostignwtog ma-
terijalnog razvoja i osigunwaju progresiVilli 'USIPOill čovječatnStva·. Sada znamo 
da je i za to bio rpotrebaJn prilično fXJ'Odmakao unmstJveni razvoj, tj . !.akav 
briljantni •t.U>p<m ljudSkog duha koji je omogućio da se kritikom pootojećeg 
81Ilticipi:ra nadolazeće. 
MMX!U je ta spomaja bila prva ideja vodilja kojom je izrazio nakanu da 
:manstvenim pred'Vlidanjcm utv.11di :k()ll1.ačn.i zaj:eclJnički. cilj revol'l.ldonanne bor-
be radničke ]{lla.s.e. Na samom -ulruzu u hram ZlnaJnooLi, u slaMnom piSJnu Rugeu 
u rujnu 1843, izr.ažava Olll duboko uvjerenje da se iz o.pće amallhije - koja je 
za'hvart.iaa sentimentaLne rcforocnatore - mo.že vaJ.ja!l1o ~zići samo »točnim UIVi-
dom« u ono »što u sebi krije budućnost«. Ali ne !Il!i:ka:lwlim dogmart:skim kon-
strofu-anjem budućeg iz glave, već pomoću kri tike staroga - Oiile bez01bzime 
kriti!ke svega pastojećeg koja u vladajućem nalazi zamet:ke nadolarGećeg i sa-
gledaNa njihovo pr.irod!no bujanje i konačno prevlarda1Va!Oje.2 ZabvaJj<ujući tak-
vom mar:ksistič.kom 2lDalD.<.>tvenocrn predi\lidrunj.u, radiničk:a je klasa mdustlij-
skog društva postala p;~.·vi 'I'evo1ucionarrru subjekt J:ristm·ije koji izvodi soci-
j akrl zao.k.ret za koji se zar1aže .iz maJterij.aJne osnOIVe i njezi:ne rad!i:kaillne pil'O-
mjene - koja. puije svega modificira i mijenja sam način društvene proizvod-
nje i sveuku:PDe društvene reprodll!kcije. 
Dobro je zapaieno i oprawuooo isticamo da Marx nije napisao ni jedino 
jedino djelo pa čak ni omarnj u !I'asp!I'aiVU posvećenu zrelom oocij.alLc;;tičkorn druš-
tvu. U posljednjem njegovom spisu, recenziji Wagnerova ucl~benika iz poli-
tičke ekonomije koji je sačuiVam u biljefu:ićl i<z 1881/1882. gudine, nalazimo 
kategori&o protiiVljenje ;tvrdnji da j e i~lo:JIJio »>Oc:ij.arlističk i Slistem«.3 Njlkada 
ruje ni :pOJ.rušavao s·tvociti nela:ckav znokružon pogled na potpUfllO izgrađeno 
i pal:pUll1o formi<rano socijalističko društNo. Dapače, ~matrao je, i u više na-
vrata upozoa-av.ao, da će se svafki nrurod socijarLi&tički strukturirati i razvijati 
prema svojiu:n k01nkretm1m prilika!ll1a, ma.terijalJnian mQgu6nostima, odnosima 
društvenih snaga i ;predvodničkim ambicijaJIDa,. Tako će ·razliill1lim k<llosijecima 
i specifičnim oblicima pojeditne sred:iine l!lapuštati svijet otudenog mda i sti-
zati do zajedničkog revoludon.aa·:nog cilja - oslobođenja rada. 
Bitla, je sva~kalko potrebna j~ za~ena generail.na teorija svjetskog 
klasnog razvoja - od n jegovih ll)očetruka do n jegova kraja - da bi se 2lDan-
swe:ruim predviđamjem sagledao lkomačrti re?.ul tq,t do kojega se stiže ukidrunjem 
2 ,.Cini se da su unutrašnje teškoće gotovo veće nego vanjske zapreJ~e. Jet· ako i ne 
postoji sumnja o polaznoj tač.ki, utoliko vlada veća zbrka u pogledu cilja. Ne 
samo da je izbila opća anarhija među reformatorima, nego će svaki sam sebi 
morati pdznaw, da nema nilcakva tač.na uvida u to, što u sebi krije budućnost. 
Međutim, to je upravo prednosL novoga pravca da mi ne anticipiramo svijet dog-
matski, uego novi svijet želimo naći ick pomoću kritike slar·oga.« - K. Marx, 
Pismo Rugeu, rujna 11143, Mat·x - Engels, Rani Tadovi, Zagreb 19tl7, str. 50-51. 
3 »Prema g, .Wagneru Marxova je teorija vrijednosti 'kamen temeljac njegova so-
cijalističkog sistema', što je p!od mašte Wagnera, Schafflea e tutti guanti jer ni-
kad nisam sačinio nekakav 'soc.ijullStičl<l sistem'.« - K. Marx, BH;e§lce uz " Udž-
benik političke ekonomije« Aclolfa Wagnera, Glavni radovi Marxa i Engelsa, 
Zagreb 1979, str. 1189. 
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kapilalističkc ekonomske društvene formacije. Marxove rane radove ponaj-
vi!e ispWljava nastojanje stvaranja le opće slike. Nalazimo je s najboljim 
opisima svijeta otuđenog rada već u Ekonnmsko- filozofskim rukopisima iz 
1844. godine. Doptmjena je naredne godine u S vetoj porodici, razrađena u 
Njernatkoj ideolugiji, napisanoj od ljeta 1845. do proljeća 1846, te do kraja 
izložena u Osnovanuz kritike političke ekonomije. 
Dobila se tako preci.alo ra:aadena cjelovita predodiba o čovječ<:lnstvu na 
njPg<>vu putu: od prvih rudimentarnih oblika otuđenja Tada do konačnoga 
temeljnog i svestranog ukidanja '!'ada.'- Krećući se vrletima doline klasnih 
suza ljudska sc zajednica izvlač.i iz bijede drevnoga prakomunisLičkog ograni-
čenog samodjelovanja i stiže do skorog w:rivcrzaloog komunističkog istin-
s kog života i razvoja. Antagonističkim odno.sima svoje proizvodnje ona ra.zv:ija 
proizvodne snage njihovim rnscjepkanim iskorišta;vanjem i zatim sve većim 
podruštvljavanjem do već uočljive jednovremene globalne upotlrebe. Prouča­
vanjem te zbilje Ma'I"X razvija svoje viđenje besklasne 7..ajed:nioe kao izgra-
đene društvene orga.TI!izacije, s oblicima ?.ivota k ojima kao materijalna os-
nova služi ~na111slven i i do kraja automatizirani p roizvodn.i rpt'OCes. 
U toj vizij i i projekciji komunizam je ostva·r<iv ~.tM u svjetskim il:az-
mjerirma. N aprosio zato što je »empirij~-i moguć samo· k <'lo 'najednom' ili isto-
V't'emeno proizvedeno djelo vladajućih naroda, što pretposta>Vlja univen..alni 
razvitak proizvodnih snaga i s njima vezani razvilaik svjetskog saobraćmnja.-.0 
Ništa se konačna u rawtudcnju čovjeka i pogotovu njegova rada - 'll uki-
danju. odnosno u oslobođenju rada - ne može postići bez tc univerzaloosti 
proizvodnje i saobraćanja, te nezaobilazne materijalne osnove komunističkoga 
društva. Tek .. s 'Ukidanjem ba:Lc, privatnog vlasništva, s komunističkim uprav-
ljanjem proizvodnjom koje u sebi sadrži uništenje tuđosti, s kojom se ljudi 
odnose prema svom vlastitom proizvodu, iščezava također i moć odnosa iz-
među potražnje i ponude, i ljudi ponovo dobiv aju vlast nad razmjenom i nad 
načinom njihova međusobnog odnošenja ... 6 Na taj :način novo se društvo, 
podjednako socijalističko i koml.Ulističko, n~ pojavljuje kao sta.nje koje treba 
da bude uspostavljeno. nekakav ideal prema kojemu bi se stvarnost trebala 
ravnati; ono je zakoniti prirodnohistorijski proces postepenog ukidanja ma-
terijalnih temelja i društvenih oblika .svijela ol'llđcnog rada - što znači da 
sc tek s radika1nim modificiranjem i revolucionira.njem proizvodnih snaga i 
odnosa proizvođača prema radu u aktu proizvodnje stvaraju nužni uvjeti za 
modifjciranje i revolucionira.nje odnosa između ljudi ru njihovoj ekooomskoj, 
socijalnoj, politiOkoj i duhovnoj djelattnosti.7 
Ukidanje rada prelazi isti put kao i otuđivanje ljudskih djelovanja. Po-
vijesni p~-oces otuđenja 1·ada .kao specifično ljudskog stvara•la.čkog a!Ilg.ažiranja 
počirnje s otuđenjem predm eta od njegova proizvođača i .\!!toga odnooom rad-
4 Tzričito o ,.ukidanju rada« kao konačnom eliju socijalizma Marx piše u Nje-
mačkoj ideologiji. U dokuml'mtima Prve internacionale koje je on napisao i u 
skicama djela Grada,nski ,.at t' F'mnc-usko; l lpotrebljava umjesto toga, ali s istim 
mačenjem, sintagmu osl.obod.enje r11.da.. 
5 K. Marx, Njema.čka ideologija, Glavni radovi Marxa l F.ngelsa, str. 313. 
6 Isto. 
7 .. nevolucljama je, naime, potreban pasivan elemenat, ma.terijolna, osnova. Teo-
rija se u jPdnom narodu uvijek samo utoliko ozbiljuje, ukoliko je ozbiljenje nje-
govih potreba . . . Nije dovoljno da ml<;ao stremi ozbiljenju, sama zbiljnosl mora 
stremiti prema misli.• - K. Marx, Prilog kritici Uegelove filozofije prava, Glavni 
radovi M arxa l Eru!elsa. str •. 133. 
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nika prema :proizvodu rada kao predmetu koji mu je stran i 'kojj njime vlada. 
Nasta>Vlja sc samootuđenjem proizvođača od vlastitog ;rada, ou aktu prodzvodnjc 
unutar ~rada, i odnooom radmka prema svojoj djela,tnooti koo prema tuđoj 
djelatnosti koja je o njemu -nezaJV:isna i koja mu ne pripada, koja. je uprav-
ljena protiN' njega samoga - od njega samoga. Slijedi zatim Otluđenje od čov­
jekove rodne suštine, prije svega ·od prirode ko1a. prestaje biti llljegovim art'I.Or-
ga.nskiim tijelom - što ga degramra ča.k i tt odnosu !tla životinje - pa od 
univerza1ne djclatnoot<i u materija1Jnoj i S'Valk<Jj drU:goj rdruštven(lj angažirano-
sti, te od duhovne rodne moći kM svjesne slobode više d}elatnost:i, u kojoj se 
ponajbolje iska0Uje cjelokupnU !karakter ljudSke vrrs;te. FIL'OJ.zvodno se djelova-
nje očituje kao izvaJnjštenje, saarmpožrtvovanje, mrcvarenje i ispr~njenje. 
Ozbiljenje raila je obestvarenje 'I'adnika, opredmećenje, gubitak i ropstvo :pred-
meta. 
Zbog S'VIega toga otuđeni proi'ZVođač bježi od rada kao od kuge. Podnosi ga 
pod neumoljivom pdsilom fizičkih potreha i prihvaća kao 111\Wnos.t koja ne 
prcipada njegovoj Sl.lŠ'tini i potrebi .rodnog potvrdi·vanja i .razvijanja 111jegovih 
lju,dskili snaga. U ta\kvu se radu proi:lvoda;č .ne poitvrđuje ka"O slobodan oov-
jek, nego poriče; .ne osjeća se sretndm, nego nesretnim; ne ·razvija svoj.u ener-
giju, nego mrcvari svoju prirodu i svoj duh; svoj je tek izvan ra.da, a u radu 
je izvan sebe i iuđ sebi; kod kuće je kad ne radi, a ikad !radi nije kod :kuće. 
Ljudskim djelovanjima upraJvljaju vanjskd poticaji , motivi, .ilnteresi i ciljevi. 
Prol!zvodina djelatnost nije prva životna patreba. već puko sredstvo za žJ>VOit 
izvan sfere rada. Rodni 7.ivot .nije smisao i potvrda sloboch1oga. univerzalnog 
individm.J.nag ži'VO'ta, već puko sredstvo dndivliduaJne egzistencije .i zadovolja ... 
vanja prirodno nastalih potreba. Krajnji je re:rultatt svega toga da se čovjek 
osjeća samodjelattalll samo ou svojim ži.votinjskirn funkcijama - u jelru, piću 
i rađanju, najdalje još lU rte:čnji za stjecanjem stana, nakita i sl., a u svojd.m 
ljudskim funkcijama osjeća se satmo kao životinja. Zivoti111jsko postaje ljud-
sko, a ~judsko postaje životinjsko - ~aZ!Ullllije se, u <~~p's'trakcij,i kJOja iih dijeli od 
ootalog .kt,uga ljudskih djela·tnOSibi i koja ih čini posljednjim i jedinim cilje-
vima otruđenih bića. 
Nepooredna je kOIIlZckvencija toga otuđenja od proizvoda r.ada, samog 
proizvodnog d}elovanja i rodne sušti•ne l j.udskih bića - otuđenje čovjeka od 
čovjeka: vlasmka od nevlasnika, ipOSjednika od neposjed!nika, nadređenoga 
od podrcđenog, ekspl<Jarlailora od eksploatka.nog, građanina od selja:ka, umnog 
stvaraoca od fizičkog radind,ka, radnika od neradnika itd. Iz čovjeko;va samo-
suprotstavljanja nastaje milje u kojem se njemu supiXlltSitavlja drugi čovjek. 
Kad je riječ o različiltim materijalinim tnterec;tma, ·tada i suprotsta:vljeni. od-
nosi laJko postaju ant.'llgoo.istič.ki sukobi, slikovito prikazani u lati!nskoj :izreci: 
Honto homini lupus - čovjek je čovjeku ViUlk. Otuđenoot i samootuđenoo.t čov­
jeka postaje potpuna, zrela, sveopća i očig1edna. Njegov oriuderri sta'V i (l!dnos 
prema vJasti.toj djela·tnosti i njerLilllim učincima dola'2li do izražaja u odnosu 
u k·ojem se Olll nalazi prema drugim ljudima, koji su od njega različiti :i nje-
mu suprotstavljeni. 
Prema tome, u pra!ktićnom zbiljskom svijetu pojavlj.ujc se otuđenje i sa-
moo<tuđenje samo kroz prakitički, zbiljski međuljudski odnos. Prisi.li fd.zičkih 
potreba pridru~uje se i prisila drugog čovjeka koji tjera proizvođača da radi 
i da viškom raila proi2Nodi za .njega višak proizvoda i višak vrijednosti. Sto-
više, prisila drugog čovjeka postaje prima.ma 4 očilta k~akteristika svake eks-
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ploa:Lacijc čovjeka od <:'()Vjeka. Otuđenim radom čovjek proizvodi ne samo svoj 
odinos prema predmetu i aktu proizv-odnje kao prema tuđi•m J njemu neprija-
leljskim sBama, nego i odnos u kojem sc nalaze drugj ljudi prema njegovođ 
proizvodnji i njegovu proizvodu kao i odnos u kojem se on nalazi prema tim 
drugim ljudima. Otuđenom načinu proizvodnje, odnosu čovjeka prema radu 
u aktu proizvodnje odgovaraju otuđeni odnooi proizvodnje - njegovi odnooi 
prema drugim ljudima i odoosi drugih ljudi prema njemu. Proizvodnj()tll vla-
stite proi7vodnje za svoje obestvMenje, za svoju kaznu, i vlastitDg proizvoda 
za gubitak, za proizvod koji mu ne pripada, čovjek ujedno proizvodi vlast 
nati p.roizvodnjom ~ nad proimodrun onoga koji ne proizvodi . Otudivunjem 
svoje vlastite djelatnosli daje strancu d jelatnost koja mu ne pripada. Tako je, 
7.aključt.tie Marx, "'Cjelokupno ljudsko ropstvo involvirano u odnosu radnika 
prema projzvodnji, a svi ropski odnosi samo su modifikacije i konzekvencije 
Log odnosa ... s 
Drugim rijE'Ćima, ikakav je način proizvodnje, Lj. odnos radnika prema ra.-
du u neposrednom proizvodnom procesu, tam su odnosi proizvodnje - od-
nosi između lju<ii u njihovoj materijalnoj, socijči!lnoj, političkoj i duhovnoj su-
protstavljenosli i djelatnosti. Rad kao otuđena djelatnost je subjektivna .su-
ština privatnog vlasništva koje se ja!VIja u oblicima: pokretnog vlasništva, po-
djele rada, posjedovanja nclu-etnina. robne ra?Jmjene i monopoliziranja sred-
stava za prortvodnju. Tako privatno vlasništvo, kno materijalni, rezimirajući 
izraz otuđenog rada obuhvaća splet svih druttvenih odnosa u proizvod:njj i i:7..-
van nje - dakle, odnosa ra:dntka prema radu i prema proizvodu njegova rada, 
prema cltsploatatorima i neradn.i.cima te odnosa eksploatatora i neradn.i.Jka pre-
ma traČi:niku j proizvodu ll'ljegova rada. Covjek postaje djelruničan čovjek, za,.. 
robljenik neke djelatnosti, 11ckog sektnra ž:iiVota i odredene funkcije ir\i pot-
Iun:kcije u clru!tvenoj reprodukciji, s nagonom prlsvajanja, posjedovanja i go-
rru1anja dobara kao svoga privat:Mg imutka, bogaćenja i bogatstva. 
Materijalno. neposredno osjetilno privatno vlasništvo jest materijalni, oo-
jetilni izraz otuđenog čovjekovog bivstvovanja. Podloga je diobe dn.tfua i 
društvenih djelovanja na sfere ~ivota j ~ja rodnog bića ikao čovjeka 
1·eligije, porodke, države, pra.va, JIIOl'a,Ja, zrtalllO.Stli., umjetnosti itd. U suštini 
otuđenja zasnovruno je razlaganje wlaili-teta i suprotstavljanje životnih sfera 
sučeljavanjem njihov.ih ra2illčitih interesa, djelovanja i ciljeva. Covjek isto-
dobno postaje predmeta;n za sebe i sebi tud i nečovječan predmet. Zivljenjerb 
izvanjštuje svoj život. .kako u smislu !llCpOSI"ednog, jednostavnog užitka, u 
snDslu posjedovanja. u smislu imanja. tako i u smislu ograničavanja i degra-
diranja svih orgMa svoje individualnosti i svojih ljudskih odnosa prema svi-
jetu koji ga okružuje - odnosn g ledanja, slušanja, mirisanja, htijenja, mišlje-
nja, djelova~nja, ljubavi, pa,trnji, 1užitaka itd. Svi se oblici privatnog vlasniAtva 
javljaju najzad kno puka sredstva za život u kojemu je tipično ljudska fi-
zička i duhovna osjetila potisnulo i zamijenilo egoističko otuđenje tih osjetila 
- osjetilo posjedovanja. 
Privatno vlasništvo je učinilo od čovjeka n<mtranog grabežljivca kojemu 
je njegovo samo ono što hna, što neposredno posjeduje. upotrebljava i kao 
vlasti ti imutak gomila. U tome je to uspješ,nijj ~to vještije druge iz toga is-
ključuje li što se okirutnije suprotstavlja svaikom SUJPallmku. KakVe obe71juđ&-
8 K. Marx, Ekonomsku-filozofski rttlwpisi. l.z 1844. oodlne, Gl!lvnl radovi Marxa l 
11':'\...---'--- #'>.- 1\f\.A 
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n e Jjudc privatno vlasništvo stvara, najboJje pokazuje zgražanje i prezir ple-
menskih starješina u susrel1l s rnjima. Kad su španjolski kolonizatori ponudili 
indijan.~om poglavici Hatueyju, osudenome na smrt, da prihvati kršćanstvo 
kako bi dobio pristu,p u nebo, on jh je zapitao da li i bijelci odlaze u nebo 
i hoće li se ondje s njima sresti. Kad su mu .rekli da za to postoje veliki iz-
gledj, odgovorio je: ..OndA ne želim postati kršćanin. Ne želim da dođem 
nclumlo gdje ima -tako okrutnih ljudi ... Eto, na kakvo se apsolutno si:roma.šenje 
moralo svesti čovjekovo biće da bi jednom moglo roditi i razvijati svoje unu-
trašnje bogaćenje. 
Lako je sada utvrdi ti od čega se sve čovjek treba osloboditi u socijalis-
tičkoj revoluciji - shvaćenoj kao radikaJnoj eksproprijaciji svih ek.spropri-
jatoca - da bi se ponovno uspostavilo jedinstvo između anorganskih uvjeta 
ljudskog postojanja i njihova djelatnog posrojanja, jedinstvo '-ivih i aktivnih 
ljudi s prirodnim uvjetima njihove izmjene matedje sa svijetom koji ih okru-
žuje te stoga .njihovo prisvajanje p1'irode i ;nepo.-;redno univer7.alno i rcwno-
pr8JV.no korištenje svih tekovina k ulture i civilizacije. Marx tl tome vidi »treći 
stupa•nj« čovjekova UspOill:l, stupanj razvoja koji ga tek uvodi u ko1Illllllizam. 
Covječan.stvom su na prvom stupnj-u njegova ·u-zrasta vladali ~monikli odnosi 
>!OSObne ?.avisnosti...-. Drugi je SltlliPainj ispunjavala »as<>bna neza!Visnost zasno-
VMa na stvarnoj zavisnosti... Treći tek don<J5i. ....slobodn-u i11dividualnost, za-
s:novan"U na univerzalnom ra7.voju rfrndividua i na potčinjavallju njihove za-
jedničke društvene produktivnosti kao njihove društvene moći«. Drugi stu-
panj je p rip remio treći - izgrađivanjem sistema opće društvene razmjene ma--
terije, univ er2alni.h odll063. povijesno nastalih potreba i svestrane moći.9 
Upo7.oravamo na sintagmu slobodna -in-dividualnost: ključna je odrednica 
svih predviđanja znanstvenog socijalizma. Tko je ne shvati i ne usvoji malo 
će šta lllOĆi u marksističkom učenju razumjeti i koristiti. Oko nje se kreće i 
pr-epliće sve soo znanstveni socijaU7.am očekuje od socijalističke revOlucije. Na 
to se konačno svode sve socijalističke akcije, transfurmacije i pobjede. ~ 
tudenje zavdava definitivnim ukidanjem rada - tog izvora svih čovjekovih 
tuđosti i patnji - i konačnom svestranom emancipacijom svih ljudskih osje-
tila i svojstava te afirmacijom njegovih individualnih organa i odnosa kao 
neposredno društvenih organa i odnosa, u univerzalnom samodjelovanju i to-
talitetu žhlijenjasvakoga d~enog pripadnika. JO 
U potrazi za otkrivanjem uvjet:l i snaga dt"U!1:venog razvoja koji prirodno 
vode ,.slobodnoj individualnosti .. , Ma1"x pr istupa rad:illrolnoj kritici političke 
ekonomije - znanosti koja proučava anatomiju dru§tva i :istražuje procese 
nastajanja, razvoja i Tl estajanja njegovih povijesnih oblika - tc tako sredi-
nom stoljeća cjelovitije sagledava maJterijalne t emelje i sadr-".atje čovjekova 
r v..otudivrunja u socij aJ.i.stićkim, ekonomskim i pOlitičkim '7.aokretim:l. Dva su 
9 ••Lični odn.osi zavisnosti (isprvu posve samonikJ1) prvi su dn1štveni oblici u ko-
jtma se čovjekova produkUvnost razvija samo u malom opsegu i na izoliranim 
točkama. LičQa nezavisnost zasnovana na stvarno; zavisnosti drugi je veliki oblik. 
u kojem se tek izgrađuje sistem opće drllttvene rnzmjcnc malcdje, univerzalnih 
odnosa, svestranih potreba l unlver7.alne moći. Slobodna individualnost, zasnovana 
na univerzalnom razvoju Individua l na potčinjavanju ojlhove zajedničke, druš-
tvene produktivnosti kao njihove drwtvene moći. tre<:! je stupanj. Drugi stvara 
uslove za treći ... - K. Marx, Os1wtri kritike političke ekonomije, Marx- Engels. 
Dela, sv. 19, Beograd 1979, str. 6a. 
10 K. Marx. EkOfU>rfUko-filozofski rukotri&i iz 1844.. str_ 234-235_ 
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događaja nala"g&la da se objelodani jednostava11 i svima ·lako razumljiv pro-
gram glavroh zadartruka i ci'ljeva proleterske borbe za č:·ovjekovo oslobođenje 
i drušlveno naopredovatnJe. Prva intemac:iO!Ila~a je već 111a samom početku po-
ka,z<~Jla ikoliko su radnički p<>llcreti - vođeni p,rudon.istima, lasalu-vcirma, ma~­
nijevcfuna,, ovanovclma i dl'ttgima - silno qpterećeni maglovitim i konfuznim 
predodžbama o zadax:lima i ciljevima sociJalističkoga dllUŠtvenog revo<lucioni-
ral11ja. Iz tih nastojaJnja i okršaja nastSJla su (l 864) dva čuvena Marxova pro-
gri:llll1Ska dokumenta - Inauguralna ach·esa i· PrivTc?neni statut - Međunarod­
nog llldruženja radnika. Njihov sadržaj ispunio je Statut udrr.uženj.a prihvaćen 
na LOindonsok.o.j komerenciji 1871. godil11e. 
U tj.m se dokumentima ematndpacija društva i &>vjeka raščlanjuje 11a dva 
velika revoluoio.nar111a zadattka i cilja: oslobođenje radničke klase i oslobođe­
nje rada. Oslobođenje radničke klase čim je poLitičke revoLucije, atkt Olwajamja 
političke volasti nasilnim ili mirnim putem. Djelo je il'adni-čkc klase i •rezul-
taJt njezine -borbe protiv sv.aik:og gospodstva i posrednil;tva te svih privilegija 
i mono,!X)'la u raspol.aganj,u .izvorima živo.ta. Tako se ukida p1·isila d·rugog čov­
jeka i oolobađa proizvođača od posljednje konzekvencije otuđenog rada· -
otuđenja vlasnika od mevlasnika sredstava zn proizvod!l1ju te sv~oga otuđe­
nog 1Upravljanja ,radom i pl'isvajall1ja pl'Oizvoda rada. Za razliJru od toga, os-
lobođenje rada je čin ekonomske revolucije, akt ukJdalllja svakog otuđenog 
djelovatnja ·rar.>;vojem i revouucioniroojcm proizvodnih .sna~ga i nači1.11a .proizvod-
nje materijalnog života. Taiko se ukida prisila fizičkih potreba i Sttvar:a mo-
gućnost da čovjek ,istinski slobodno proizvodi bez va111jsldh mo•tiva, inleresa 
i ciljeva. 
Pariška komuna Je .u svoj svojoj oštrini pokarzaua koHko je važno sagle-
datvanje krajnjeg cilja socijail.isti&e revouucije. Bez toga prijeti velika opas-
nost svođenja p.revrC~Jtnićkog r.as,položanja Illa početna, samo uvodna ostv::t;re-
nja .. Walter Benjannilo .s;poanilllje ,izvještaje tkoji 'PQk8!7.lllju da je narod za vra-
jeme Komune pucau u jav;ne saJto-ve, i~aža'Vajući time svjesno ili polusvjesno 
željiU da se vrijeme zaustavi na oniOOlle što je političkom po<bjedorn pootignuto. 
Tr~o je qpću jcdn~koot svili, pa i po cijenu zausta\llljanja• progr-esa, a da bi 
se odjednom presjekla, svaka Ve7,.a, sa svijetom tU kojem su - 1kaiko je i po-
neki .reformator vjere :znao ~·eći - bogati obasjatni bo7.jom milušću, a siro-
mašni božjim prezi·rom i prokletstvom. 
U toj alllnosferi Marx u:žur:b<~Jno piše tri :marnenitc skice Građanskog rata 
u Francuskoj i po.sljedlllj1u odmarh objavljuje. Na~;yažrrija joj je poruka da je 
Komuna »najzad pmnađeni politički oblik pod kojim se može izvršiLi eko-
no:msko oslobođenje rada« i da bi ,..bez toga posljednjeg 'Uvjeta lromun.aJno 
uređenje bilo nemogućnost i obrnallla«. Zbog toga jer »politička vladavina ,pro-
izvođača Ille mo:Ge posloja.ti uporedo s ovjekovječenjem njegova wcjjaJ.mog ro-
bovaJnja«. KomUina samo toliko vr:ijcdi >kolilko »Služi kao po1uga 7.a rušenje 
ekonomskih temelja 111a: kojLrna se Offil!iva postoja:nje klasa, a time i ptJ~S~toja­
nje klasne v ladruvillle<•. T·ek »kad se II"ad j-ednom oolobodi onda će svaki ČOIVjek 
postati radll'lik. i pro~odni rad će pn~s.tati da bude kla.•ma osobio.1a«.11 Marx, 
na žalost, nije iunao sljedbenika i naS'ta'VIjača koji bi prihvatili !i dalje r.azvi-
jali talkvo viđenje revolucije. Njih je -zaokupila il zanijela poliitičkn revolucija , 
ll K. Marx, Prva skica za »Građanski rat u F·ran<;u:;koj«, Marx - Engels, Dela, sv. 
28, Beograd 1977, str. 4.47, i Krit.i1ca Gotslcog programa, Glavni radovi Marxa i En-
PPlss:~ <ll r !1!1~{ 
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kojoj su u jednom 1;rermtlru (pod Lassallovim utjecajem) pripisivali čak i oslo-
bodenje rada. Borio sc protiv revi7.ionista na svim strclrulllla, inzistirajući na 
razlikovanju između oslobođenja radničke klase i oslobođenja rada. Protesti-
mo je protiv zamjene tih odrednica revolucionarne projekcije u pismu sastav-
ljačima ~tsk.og programa - objavljenom kasnije pod naslovom Kritika Got-
skog programa - i dokazivao svima kako se neprikladnim poimanjem sin-
tagme oslobođenje rada, isto kao i njezinim izost.avljanjem gubi iz vida pravi 
smisao i najvažniji sadržaj socijali:,Učkog društvenog prevratn. Uporno se za-
lagao da ta sintagma -ostane u ponovljenim i7.danjima statuta. Int.er:nacionale 
i ocjene Komune. Konačn<>, na lom programskom zadatku i sadrt-aju - kao 
zajedničkom revolucionarnom cilju - zadnji pul inzistira u intervjuu što ga 
je 1878. dao dopisniku lista .. The Chicago Tribune-c.12 
Na sreću su djela u kojima se potanje opisuje rta v:iz'ija društva oslobo-
đenog rada o.sta1a u rukopisu. Mat"x nije p1'istupio njihovu sređivanju lli pri-
~agođavanju za ondašnje prilike, pa se truko u njima s 111aš~a dan~jeg gle-
dišta sačuva,Jo ono najbolje. Taj dio mčllrks.ističke teorije S'Vojim znanstvenim 
predviđnnjom koje ;proizlazi iz radikalne kritiJte svega po.s.tojećeg, i'Z historij-
skoma·terijalističke i ·dijalektiOke 1WaJize i projekcije ~blJje, pregledno i sa-
vršeno razgovijetno prllk.azuje priroo•ni us-pon čovječli!IlSLva od građanskog in-
dividualizma do Tcomunist~kog individualizm,a.. U <tom se rasponu odvija i te 
zadatke ostvaruje svjetska socijalisLii:ka revolucija. Povijesni joj je smisao i 
konačni cilj da podrtuštvljavanjem vlasništva , poojeda, upravljanja, prisvaja-
oja i trošenja stvarao i razvija materijalne proizvodne snage j njima odgova-
rajuće kolektivističke oblike života. J?. kojih u ovo naše doba povijesnom ne-
minovnošcu izranja univerzalna društvena individualnost. 
Socijalistička kolektivizacije je, prema tome, sa.mo usputna stanica ili, 
točnije rečeno, privremena trasa, prirodna sredstvo i nužan oblik društvenog 
organiziranja i djelovanja kojim se stiže od otuđene građanske individual-
nosti do slobodne komunističke individual.oosti. To je temeljni smisao j krajnja 
svrha prijelaznoga socijalističkog društva koje povezuje epohu otuđe~rog rada 
i epohu samodjelatnog zajedni§tva. Njegovo modificiranje i rad.ik.aln.o mijenja-
nje karaktera l sadržaja individualizma ,na~ek:talru.larniji je j najdalekosež-
niji svjctskohistorijski zaokret u povijesti ljudskog roda. Okupljanjem i oma· 
sovl javanjem rascjepkanih proizvodnih snaga, ljudskih djelovanja, društvenih 
oblika i načina te oclnosa. proizvodnje materijalnog života stvaraju se potrebni 
uvjeti i snage za odma.sovljavanje i razgrađivanje kolektivizma - s kcmačnilll 
ishodom koji l'e ogleda u neposrednoj općoj povezanooti i uni;ver-alnoj samo-
djelatnosti slobodnih pojedinaca . 
... Komuni~čll!D se od svih dosadnšnjjh pokreta raz.lillrujc po tome što pre--
okreće O&nOVIU svib ~dosadaAnjih proi'Zvodnih odnosa_ i odno:;a :saobi'aćalnja, l 
prvi ,put svjesno postupa sa svim stihijskim pretpoofuvka·ma kao sa pro.i'Zvo-
dima dosadRšnjih ljudi, liša'Va ih njihove stihijnosti l podređuje moći ujedi-
njenih incUvidua. Stoga je njeg<Wo uređenje suštin.ski ekonomsko - materi-
jalno uspoota'vljanje uvjeta ovog ujedinjenja; pos-Lojcće uvjete ono čini uvje-
tima ujedinjenja. To po.~tojeće koje stvara komunizam jest upravo stvarna 
ba7.a 7.a onemogućavanje svega onoga što posl.oji nezavisno od individua, uko-
liko ovo postojeće nije ništa drugo do proizvoo dosadašnjeg saobra6mja samih 
12 Pregled njegovih pogleda dajemo u raspravi Mar.xooo shvaća11je oslobod1mja rada, 
....._c__t .a-t:.,.-~ .....__ o / t lUl'l u t"' t '.t?t_1~.00 
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individua. . . Uvjeti pod kojima individue međusobno saobraćaju . . . to su 
uvjeti koji pripadaju njjhovoj indiv:idualnosti, a nisu im ništa spoljašnje, to 
su uvjeti pod kojima ove određene individue, koje egzistiraju pod određenim 
odnosima, mogu same proizvoditi svoj materijal!Ili život i sve što je s tim u 
vezi, to su, dakle, uvjeti njihove sam'lodjeLa,tlwsti ~ iProi.zvode se lom samo-
djelaftnoš6u ... Tek u zajednici indiv.idua dobiva sredstva đa s,vestr.atno razvija 
svoje slclO!Ilosti ; lek u zajednici postaje, ·da'kle, ·moguća lična sloboda . . . U 
stvarnoj zajednici stječu individue u svom udruženju j pomoću njega svoju 
slobodu . .. U toj zajednici uče>I.'Vuju individue kao .individue. Ona je takvo 
ujedinjenje individua (naravno, pod pretpostavkom već razvijenih proizvod-
nih snaga), koje njihovoj kontroli podvrgava uvjete slobodnog razvitka i kre-
tanja individua ... 13 
Građansko društvo je provedeni princip individualizma u smislu indivi-
dualne egzistencije kao samosvme i krajnjeg cilja, kojemu djelatnost i rodni 
ž:lvot služe samo kao sredstvo. Socijalizam je utjelovljenje načela kolektivizma 
koo prijelaznog :;taloja za razvoj materijalnih proizvodnih snaga i oblika uni-
verzalnog ž1vota koji su pretposta1vka ,udruživanja i ujedinjavanja svijeta koo 
istilnske zajednice potpwl<J jednakih i neposredno povez:utih poje<tinaca. Ko-
munističko društvo je provedeni pr.i.ncip individualizma u smislu individualne 
samod jelatnosti kojoj je svrha univerzalno sta.sanje i potvrđivanje čovjeka -
razvit.lrom njegovih snaga i proizvodnjom oblika društvenog saobraćanja. H 
Otuđenost, rascjepkanost i ogrmll.čenosl karakteristike su građanskog svijeta. 
Razotuđenost. sjedinjenost i svestranost Jmaga, sposobnosti i djelovanja bitne 
su odlike komunističkog svijeta. Bez tog ishoda socijalizam bi bio puka ob-
mana i najveća podvala onima koji se priklanjaju njegovoj mesijanskoj ulozi 
i pogotovu onima koji se za njega aktivno zalažu., pa i po cijenu života. Poli~ 
tička revolucija koja se u tom moru ..ne kupa a u njega ne uranja ima najbolje 
l.z.glede da se suno:vra1:1 i izgubi u bujici be1l!1adnili sastam11ka l i.spr82mih go-
vora. 
Socijalizma Jima u svijetu i u svakom njegovu clije1u upravo toliko ko--
]jko - najprije - Joolektiviziranjem istiskuje građanski individualizam i za-
tim - s.ada već - l'azaran.iem i uni~tavanjem kolektivizma stvara povoljne 
uvjete i širi potrebne prostore za nastup i razmah komun.ističkog individualiz-
ma. Jedno 1 drugo, svako u svoje vrijeme, evidentno pokazuje da i u sv:ijetu 
neumjerene moći ... subjektivnih snag.:~ .. i prcdimenzioniranog sirovog volun-
larizma vlada na dugi rok ona - kako je Gyiirg Lukacs naziva - veličanstve­
n;:t objektivnost zbilje k oja se snagom elementarne sile nameće i osobito uvjer-
ljivo potvrđuje u dimenziji svoga samoWlištenja_ Po njoj treba i suditi o sve-
mu ~to postoji. Tko se Lome pr:ikl<mi, lako će sc i bl."".t.O uvjer:i;ti kako jedno-
S>taVine ideje o diobi suvremenoga društva tna kapitailističke i socijnlis·t.ičke ze-
mlje postaj.u ~umnj.ive i ncoddive čim poćne njihovo dokazivanje. Revolucio--
niranje čovječanstva na načelima kolektiviZl'I'I<L i zatim l!'ljihovim napuštanjem 
i sveopi-im dekolektiviziranjen~- što ima 7.a materijalnu osnovu drugu i treću 
tehnolotktt TevoZuci,ju. - jedinstven je l istodobni svjetski proces i sigurna 
13 K. Marx, Njemačk{J ideologija, str. :tl8-3H. 
14 Znamenill pasus o carstvu slobode i carstvu nužnosti u trećem svesku Kapitala 
:t.avršava uvjerenjem da će oslobođenom čovjeku preostati .. razvitak ljudske sna-
ge koji je svt·ha samom sebi .... Posljednje poglavlje prvog dijela Njema.ćke ideo-
lani;"., nn~l nst..cJnv· J('nm_tJtt.bAm - 1'11t"-".f_,ullfl'l"l.i.n ~n....,"ol"\..n nh.UJ.....n ~_,.nJ,. .. _.,./u..- •..n 
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potvrda ptirodnohistorijske utemeljenos~i Marxove vizije oslobođenja .rada i 
komunističkog inilividuailh.ma. Aktuama sada ~taju l!ljegova zakl}učna raz-
martr8.1llja i'Z poglavl ja o Feuerbachu u Njem.ačkoj idenLngi.ji. 
orSada se, dakle, ve(: došlo taiko darleko da ilndividlue mo~·aju prisvojiti to-
tali·let pr.oizvodnih snaga ·ne samo da bi došle do svoje ~amo?.ie1a•bnost_i ncg.o 
i da bj uopće osigurale svoj-1.1 eg.zistenciju. Ovo prisvajanJe uvJetovano Je naJ-
prije objektom prisvajanja. - proizvodnim Slllagama, koje su se razvile u to-
talitet i koj e pooto.jc Sitllno rmutar •rmiverza.Jno,g saobrućooja. Qv.o pris.vajarnje 
mora već i s te stra:ne imčliti univerzu.lan kararkter koji odgova1·a pro!izvodnitm 
snagama i saobraća'l1ju. Samo p.risvaja'!1je <>vih .snaga :nije :ništa drugo doli raz-
vijamje inili viduaJrnih spoOO<bnosti rkoje odgovaraju ma·t~ijalnim pro~odn~~ 
oruđi!ma. Prisvaja>nje totaliteta proizvodnih ot'!llda već Je st.oga razvoJ WtaJli-
teta sposobnosti u samim .individuarma . .. Mode1mo univerzalno snobra.ćarnje 
ne može se .ni~t.o na drugi način podrediti ilndivi'Ciuama .nego tako da se pod-
redi svima. Prisvaj.runje je nadalje uvjetovwno načinom kako mora btti izvr-
šeno. Ono može biti i<:vršcno saJlllo ujedilnjenjem ... Tek :na ·Lom stupnju po-
dudara se samodjelartnost s materijakrirrn frvolom. što odgovarra razvoju in-
dividua u tolalne lndividue i !Uklanjrunju sv arke stihljnosti; i tada odgovaTa 
jedno drugome pretvaranje rada u samodjclarL-x1ost. i pretva.rarnje dosadašnjih 
U'Vjeta saobra.ćwlja u saobraćanje individua kao tak~b. Kad ujedinjene in-
dividue prisvoje tGtalne proOiizvodnc Slnage, tada prestaje privatno vlasništvo. 
Dok je u dosa'Clašnjoj histor:iji .poseban u-vjet izgil,.ed.ao slučajan , sada je s.lu-
čajnirn postalo izdvajanje samih irndividua, posebna privatna za:rada svakog 
pojedinca ... Js 
Komunistička je orevoJ.ucija na taj načim izravno upravlj ena protiv dosa-
da&njeg načina djelatnostt, s osnovnjm chljem da odS'tran-i .rad (otuđeni rad) 
i ukidanjem klasa ukillle vladavinu svih klasa. Za t.o je potrebno masovrno mi-
jenjanje ljudi koji u praktičnom pokret u masov.no proi?:Vode ovu svioest i 
maoo;wlo se aJngažiraju 1.1 provođenju same stvari. Odzv0111ilo je sv.im avan-
gardama i liderskim s.t.rategijarn.a. Komunizam se od svib dosadašnjih po-
k.ret..<t •ra7Jlikuje po tome što preokreće osnovu svih dosadašnjih proizvodnih 
odrnooa i odnosa snobraćanja uspostavljanjem matel'ijalinih uvjeta ljudskog 
ujedinjenja, koji nisu nešto izvarnjsko, već pripadaju sva.čijoj i>ndlvidualnosti 
- dakle, egzts·fuaju kao uvjeti ,ko~i pri.padaj,u čovjekovoj samodjclatnosLi i 
koji se proizvode tom samodjclatoošću. Prelarci se tako iz priviooe i iluronne 
u stv&"nu j istinsku zajednicu, ,koja drži pod svojom kontrolom uvjete svoga 
postojarnja i po.stojarnja svih .svojih članova. U toj zajednid i u svarkoj njezi-
noj atk:tivnooti sudjeluju »individue k ac indiJVidue«; O'lla je takvo ujedill'lje.nje 
ilndividua - ilia već razvijenim .proizvodnim snagama konvu.oisu"Čkog dr~t.va 
- koje »njihovoj kont.roli podv1·gava uvjete slobodnog ramtka j kretanja 
inilividlua«. 
Prema rtomc, da bi stekli podjednako dostojam.c;tvo i pri7.lna.nje - da bi od 
klasne i kastinske i.ndividua•lnosli dosegli univerzalnu slob0dll1u ooobnu .iJndi-
vidua1nost - ljudi moraju. zaključuje Marx ovo izla.ganje. »ukinuti uvjet 
svoje vlas~te dosadašnje egzistencije koji je urvjeL cijelolo( dosadašnj~ druš-
tva, tj. moraj,u 'UlkinLiti ·rad. Oni se sl.oga nalaze u direkLn<>j suprotmosli prema 
državi, tj. prema o bli!k:u koji je ill'l·di'Viduama dl"Uštva dosad služio kao opći 
oragt~c!. A ., Pred. znan., .. , Polft. mt&uo, Val. 'f\XIIIJ.USS/. No. 3, nr. Ul-HL 1•1 
izraz, i da bi ostvari!) svoju ličnost mo.t~ju dr.tavu Rrušiti." 16 Sadn tek čo·vjek 
postaje pravo i jedino boga~tvo društva. bogatstvo koje se ogled.a u razvlje-
n.ooti njegovih ljudskih snaga i razvijenosti proizvodnje samih ohlika saobra-
ćanja. Tomu novom bogatstvu i bogaćenju posvE.'Ćene su najbolje stranice 
Marxova rukopisa Osnovi 1..--ritike političke ekonomije, kao i znamenitih Eko-
nomsko-filozofskih. rukopisa iz 1844. godine. 11 
Cjel~upni karakter ljudske vrste le-.ti u načinu ži'Votnc djelaln<Jsti l u 
njegovoj svrsi. U komlJ!li::rt.ičkoj se individualnosti čovjt!kova univerzaJ.nost 
pojavljuje praktički u svjesnoj i znanstveno saglecla:noj univerzalnosti koja 
c::jelokt.qmlJ prirodu čini .njegovim anargaMkim tijelom, kojoj on kao drt.lt-
tveno biće pripada i svojom slobodnom djclaLnuš{:u nju i s ebe mijenja. Sve 
što je izvanjsko samo je sredstvo za taj i takav samodjclaini život.. Slobodno 
stvaralačko oči.tovanje života postalo je primnrna oovjekova potreba i oblik 
zadovoljavč:lll1ja njegovih povijesno nastalih prohtjeva. Ou slobodno j po svo--
jOj volji sada istinski proizvodi, oslobođen od rada kao otuđene djelatnosti i 
lišen svake prisile drugog čovjeka i svake prisile fizičkih potreba. Potvrđuje 
se u obradi vanjskog svijet.a kao rodno biće, što znači da je sama proizvodnJa 
postala njegov djelatni rodni život - aktivnost kroz kuju se priroda pojav-
ljuje kao njegovo djelo i njegova zbiljnost. Sve Sto u takvim uvjetima čovjek 
stvara opredmećenje je !Iljegova rodnog života. i ojegovo ·udvostručenje - in-
telektualnu, •u svijesti, ,i djcla.t.no, zbiljski . Stoga on sebe promatra i vidi u 
svijetu koji je scun stvorio. 
Oslobođenjem rada čovjek je postao svoj i univerzalno društven - oćo­
vječeni čovjek. Vratio se sebi i svojoj istinskoj zajednici iz sektora života koji 
su ga dijelili i pretvarali u polučovjeka, obezljuđenog čovjeka, tj. iz religije, 
porodice, države, prava morala, znanosti, umjetnosti itd.., u svoje ljudsko istin-
sko društveno postojanje l sLanište. Pozitivnim Uikidanjem privatnog vlasniš-
tva •U svim njegovim izdancima i oblicima, njegovo ljudsko postojanje postaje 
16 .. Kod prolctera su, naprouv, rad, njihovi vlastiti životni uvjeti. a time i svi uvjeti 
egzistenCJje sadaSnJeg dru.St.va, postah njtmu nesLO slučajno, nad čim pojedini 
prolet.cr:i nemaju kontrolu l nad ćim ne mo~e dati kontrolu nik.a.kva dru.itvel14 
organi:lacijc:l, a protivrjecnost izmeau ličnosti pojedinog proletera i njemu namet-
uutlh životnih UVJCLI:l rada javlja se njemu samom osobito zbog toga ~to već od 
mladosti pos~je i 1·Lvom l Sto unutar ~voje klase nema !zgll;!da da dospije do 
uvjeta koji bi ga stavili u drugu klasu. Dok su, dakle, odbjegli kmetovi htjeli 
samo razvili i steci pravo na svoje V\.'Ć postojeće uvjete cgastencije l time u kraj-
njoj 1nstanc1jl dolazjli samo do slobudnog rada, mora)u proleteri. da bi stekh lJeno 
primanje, ukinuti uvjet svoje vlastite dosadašnje eg.tisleocije, k:ojl je ujedno uv-
jet cijelog dosadašnjeg društva, tj. moraju ukinuti t·ad. Oni se stoga nalaze u 
direktnoj suprotnosti prema dr.lavi, tj. prema obliku koj1 je individuama dr~­
tva dosad slu~io k.ao opći izraz, i da bi ostvarili svoju llĆllost moraju državu sru-
šiti.• - Njema.čk4 ideologija, str. 34:1. 
17 .. AJI 'in fact, ako ~ zdere ograničeni gradanskl oblik, šta je drugo bogatstvo do 
u univerzalnOj razmjeni proizvedena univerzalnost potreba, sposobnosti, užitaka, 
pro12vodnlh snaga itd. individua. Puni razvoj lJudske vladavine nad prirodnim 
snagama, onima takozvane prirode kao i svoje vlastite prirode. Apsolutno raz-
vijanje svib stvaralačkih predispozlclja, bez druge pretpostavke osim prethodnog 
historijskog razvoja, koji tnj totalitet razvoja, tj. razvoja svih ljudskih snaga kao 
takvih, ne mjereno neklm ·unaprijed datim m jerilom, čini samosvrhorn, gdje se 
on ne reproducira u svojoj određenosti, nego producira svoj Lotalitet. Ne nastoji 
da ostane bilo šta poslalo, nego je u apsolutnom kretanju postojanja ... - K. Marx, 
0$1\0vi kritike po!iličke ekonomijeJ str. 323. 
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njegov.im prirodnim postojanjem. Dugim prethistorijskim razvojem formira se 
7.relo komlmi.stičko društvo kao -.dovršeno suštinsko jedinstvo čovjeka s pri-
rodom, istinsko uskrsnuče prirode, provedeni naturalizam čovjeka i provedeni 
humanizam prirode«. 
In-dividuum je društveno biće i stoga je njegovo življenje i djelovanje sa-
mo po sebi očitovanje i potvrđivanje društvenog života. Ništa mu ne pripada 
što ne bi pripadalo i drugima; sve što je njegovo zajedničko je i podjednako 
..Iuži svačijoj djelatnosti i životnoj manifestaciji. To nip<)Što ne znači da druš-
tvena djelatnost i društveni užitak egzistiraju samo u obliku zajedničke dje-
lat;nooti i n eposredno zajedničkog užitka. Nalaze se neposredno u čovjekovu 
postojanju, jer je samo postojanje društveno djelovanje - stanje u kojemu 
sve što čini iz sebe i za sebe, čovjek ćini za društvo i sa sviješću da to čiru 
kao društveno biće. Stoga je čovjek kao poseban individuum - a ta ga poseb-
nost i čini zbiljskim .tndividiDJmom d pojedinačnim bićem zajednice - ~Isto 
toliko totalitet, idealan totalitet, subjektivno pootojanje m.i.s"ljenog i d<YEv-
ijenog 1dru~tva za ~ebe, kao što u zbiljnooti postoji :isto tako ikao percepcija ! 
zbiljski užitak društvenog poSitojatnj a, Ikao l t ot&Utet čovjeko<Va ispunjenja 
života«. 
D1-ugim riječima, lkol:iko god su mi~ljenje i bitak različiti, toliko se istodob-
no ll'lala2e u jedinstvu.. Stoga i komunističko u očovječenju čovjeka. i u uzrllStu 
slobodnog čovječanstva valja obostrano promatrali. To znači da se i -..pozitiv-
no ukidanje privatnog vlasništva, tj. osjetilno prisvajanje čovjekova bića i ži-
vota. predmetnog čovjeka, oovjekoviJ1 djela za i pomoću čovjeka, ne smije 
shvatiti samo u smislu neposrednog, jednostavnog užitka, samo 'U smislu po-
sjedovanj a u snrislu imanj4. Covjek prisvaja svoje svestrano biće na svestrani 
način, dakle, kao totalan čovjek. Svaki od n jegovih ljudskih odnosa prema 
svijetu, gledanje, slušanje, mirlsanje, kušanje, osjećanje. mišljenje, opa2anje, 
htijenje, rad. ljubav, ukratko. svi organi njegove individualnosti kao organi 
koji postoje neposredno u svom obliku kao društveni organi, u svom su pred-
metnom odnošenju ili u svom odnošenju prema predmetu prisvajanje pred-
meta ; prisvajanje čovjekove zbiljnosti, njeno odnošenje prema predmetu jest 
potvrđivanje čovjekove zbiljnosti; ona je 7.ato tako mnogostrana. kao što su 
mnogostrana određenja čovjekova bića ·i djelatnosti; čovjekova djelotvornost 
l čovjekovo trpljenje~ jer je trpljenje, shvaćeno ljudski, samoužitak čovjeka ... 
Stoga je ukidanje privatnog vla.sniAtva emancipacij4 ~;vih ljud.<;kib osjetila i 
svojstava ; ali ona je ta emancipacija up;ravo zato što su t a osjetila i svojstva 
postala ljudska Ikako subjektivno, tako i objP.M:iv.no .... 18 
Povijesni uspon komUillističke individualnos-ti razbljn građansko utvrđi­
vamj~ i učvršćivanje društvene djela.tnosti - prema kojoj se individuum od-
nosi kao cjelina potreba i postoji samo za drugoga, kao što drugi postoji samo 
za njega, ukol1ko uzajamno sebi postaju s redstvom - i onu koosolidndju oov-
jekov.a vlastitog proizvoda 'U neku pred:me1lniu s.i!u nad njim koja !izmiče nje-
govoj kontroli i poništava njegove raćwne. U ~tvu koje tako nastaje nitko 
nije ograničen na jedan određeni, isklj'Učivi krug djelovanja, nego se obrazuje 
tako da prema svojim skl01nost1ma l društvenim potrebama. svugdje može va-
ljano djelovati te da jednovremeno ili naizmjenično ruspješno obavlja sve d.ruA-
tvene poslove i funkcije. Marx je taj totalitet sposobnosti i lu univerzalnu 
samodjelatnost izrazio u Njemačkoj ideologi;i po.matom jednostavnom kon-
18 EkonO"msko-fflozof ski rukopiri iz 1844. godine, str. 234. 
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s lalacijo m da ... društvo regulira QPĆU proizvodnju i baš .na Laj način meni omo-
gućuje da danas činim ovo, a sutra ono, da jutrom lovim, popodne ribarim, 
uveče da stočarllln, da iza jela kritiziram, kako mi j e upravo ugodno, a da 
nikad n e pog,tanem lovac, ribar, pastit· ili kritičar«. 
Konačno i potpuno razotuđenje čovjeka i društva tiDOŽe se postići samo 
ozbiljenjem ovako shvaćenoga komunističko~ mdividualizma. Sve je drugo što 
se obećaje lakovjernima magla i falsifikat. Misao o privatnom vlasništvu može 
se lako ukinuti mWjenjem o komunizmu. Ali za ukidanje zbiljskoga privat-
nog vlasništva prijeko je potrebna zbiljska komunistička akcija, koja 6e u 
borbi sa soci;atističkim privilegijama i monopolima .. proći kroz vrlo surov i 
dugotrajan proces ... ZatA:> što je riječ o kolektivistlčkom načinu proizvodnje 
koji t reba ukinuti skupa s odnos.ima proizvodnje i komuniciratnja iza ikojih 
leži m aJtcrljaLna i tP01itička moć partiju i držav€! kaikV'U his,tnrija 1ne pamti. Ma·rx 
je to dobro zna() i zbog toga opetovano isticao da je najvažniji zadatak soci-
jalizma oslobođenje rada razvijanjem mnterijalnih p roizvodnih snaga koje ne 
podnose stege i ograničenosti kako građanskoga individualizma tako ni soci-
jalističkog kolektivizma. On te komrmi.c;tićke proizvodne snage opisuje riječi­
ma koje u svjeUu današnjih znanstveno-tehnoloških revolucioniranja zvuče 
sasvim moderno, i pri tome s nevjerojatnom začuđujućom maštovitošću po-
gađa ono odlučujuće, suštinsko i perspektivno u nadolazećem. 
Najviše rn.isli nalazimo u Osnovama kritike političke ekonomije, a to je 
zacijelo privuklo pažnju Gaje Petrovića J ponukalo ga da svo.m izboru tih 
tekstova dil veoma prikladQ!ll naslov - Temelji. slobode. ~anstvena. civili-
zacija je elementnrrna osobina komunističkog društva. Njegov je materijalni 
živ<>t poprimio -.strogo znanstveni karakter ... masovnim .. pretvaranjem pnx:esa 
proizvodnje i2 jedn06tnvnog procesa rada u naučni proces... S lijedi ćuvena 
konstatacija da se ,.rad ne pojavljuje više toliko kao uključen u proces pro-
izvodnje, koliko se naprotiv čovjek odnosi prema samom pl.'OC'eS\1 proizvodnje 
kao čuvar i regulator .. . On slupa pored procesa proizvodnje, umjesto da bu-
de njegov glav.ni agent. U tom se preobražaju kao k amen-temeljac proizvodnje 
i bogatstva pojavljuje .. . prisvajanje čovjekove vlastite opće proizvodne sna-
ge, Djegovo poznavanje prirode i ovlada,vaDje •njome putem njegova postoja-
nja kao društvenog orga.rnizma - jednom riječju razvitak cl.ru!tvenog i!ndivi-
duuma. .. 19 
Kad ovo danns čitamo, gotovo dn povjerujemo kako je Marx to napisao 
netom !to je prošetao halama tvornice budućoosti ,.Mirafiori.c, čudovištn koje 
tu. u našem susjedstvu. sa dvanaest ljudi. informatičara i kontrolora, proizvodi 
godišnje s pomoću nekoliko stotina robota i postrojenja fleksibilne automati-
zacije 500.000 karoserija - za dva modela Fiatovib automobila koji se izrađuju 
19 K. Ma rx, Osnovi kritike političke ekoflomt;ie, sv. 20, s tr. 72-73. - »Ci.J11 je rad 
u nepo!lrednom obliku prestao da bude velik izvor bogatstva, radno vrijeme pre-
staje l mora prestati da bude njegova mjera, a stoga l razmjenska vrijednost -
mjera upotrebne vrijednosti. Vi.tak rada. mase prestao je da bude uslov za razvi-
tak općeg bogatstva, upravo kao i nerad malobro;nih za razvitak općlb moći ljud-
skog m02.ga. Time se ruši proizvodnja koja počiva na razmjenskoi vrijednosti i 
sam neposredni materijalni proces pro izvodnje dobija oblik koji se oslobodio 
neimaštine l suprotnosti. Slobodan razvitak individualnosti, i sloga ne reduciranje 
potrebnog radnog vremena da bi se stvorio višak rada, već uopće redukclja po-
trebnog rada društvo na minimum, ćemu tada odgovara umjetničko, naučno itd. 
razvijanje Individua zahvaljujući za sve njih oslobođenom v1·emenu l stvorenim 
sredstvima.« 
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u šesnaest varijanti. Podudarnost predviđanja i suvremenih kompjuto-rsko-
- robotskih sidP.m4 u proizvodnji ;najbolje dokazuje silnu nadmoćnost histo-
rijskomaterijalisličkog pristupa zbilji i ra7ntkrivanje društvene budućnosti kri-
tičkom analizom minuloga i vladajućeg u društvenoj praksi. Samo se znan-
stvenim djelovanjima postiže samoostvareoje individuuma. To je opća samo-
d;eLatnost koj i\ čovjeku budućnosti j edino preostaje i koja će biti temeljni 
oblik njegove univer7.alrne slobode komunističke individualnosti. Znanstvena 
informacija posLaje materijalna osnova svijeta oslobođenog rada. 
Adol! Dragićević 
THE PREDICTIONS OF SCTRNTCFIC SOC1AL1SM 
Summary 
Conscious and planned acllvHy in every lndJvidual or group 
enterprise is inherent to man. Nevertheless it has taken a long 
Lime for man to arrive to that stage of his development on whJch 
he and bis community would be bullt deliberately and according 
to some plan in terms of the knowledge achieved about the neces-
sities and nature or historical developrrum±. !n this sense, Marx's 
scientific socialism is the fir~ c:ritlcally founded vision and pro-
jection n f Communist society. The author discusses the maJn re--
sults or Lbis prediction, which understands the period of tronsi-
Uon :\S an epoch-making historical process and n turn away from 
bourgeois individualism to the free indlvtduallty of a universal, 
seiC-aclivating, ~lob:~l community. This is to be acbievcd through 
many-sided human desalienalion which in its mR.ln achievements 
can nnally be l"ecluced to the liberation of the worldng class nnd 
the liberation of work. The author polnt.s out that these processes 
are based on the development of materiR.I forces of production 
which lhe current scientific and t.ecbnologlcal revolution is bring-
Ing about. 
